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fiandelslioifildrallturse.
am 30000/641 . /
Woittrtfl, i>cu 16. ©fto&et D. 3. nö S'>
beginnen bie »on bcr Stabtgemeinbe in SSeibinbung mit bet §anbelS!animer für ben '
KreiS a/iannljetm oernnltalteten £)anbel§bod)fd)nl£urfe.
®ie Siorlefungen ftnben un ©diulgclutube bcö iUeatgomnafiumö — griebs 
ridjSring 6 — an aßen SfiBocbenubenbeu, ausgenommen SamStagS, ftatt.
®er gebt* unb ©tunbenplan ift für ba§ fommenbe SBinterfemefter tote folgt 
geflaltet:
a. (ginfiUfvuttg iit Me föottdMrtfcfjaftduu&e:
UniiicrfitätSprofcffor Dr. (Oott)ciit, ^etbclbcvg,
SDlontag, 8—10 Ubr, \ tin 3immer 9lr. 60 Sr. bocb) md ®infd)tu6 eines 
®onner§tag, 8—10 Ubr. / einftünoigen ©jegeticuntS (Slepetition unb ®i§£uffton.)
b. uu& ^veMttuefeu:
qSriPatbosent Dr. gaffe, ^eibelberg.
®ien§tag, 8—9 Ubr, \ im gtmmer Stir. 60, eitifcbliefUid) einftünbiger ®ebatte uttb 
greitag, 8—10 Ubi, / ®i§tnffton.
c. Seutfcftee SJurgevlidjes SWccfjt (aßgetnettteä, @adjen* nub Obligationen*
ret^t be$ SSitrgerlicfjeu (Uefef?6ucf)ö):
©tabtrertitbrat Dr. (f tbel, St.Uaituftcim.
SRittroocb 8—10 Ubr im Simmer Stir. 60.
d. ,Sitt(tuvfic)d)td)te unb SSivtfdjaftägeogradjie:
UuiOcvfttätSpvofcffor Dr. Utatligcu, .öeibclberg, fiber ba§ mobeme gapan:
Freitag 7—8 U!jr in bcr aula. Ceffeutlid)e Söorlefmtg.
UuiOcrfitätSprofcffor Dr. ©otfjein:
ffulturgefcbitbte ber oberrbeintfd>en fianbe.
Tonnerftag 7—8 Ubr in ber aula. ©öffentliche SUorlcfnng.
33om Stanuar 1906 ab tritt nod) eine weitere jroeiftfinbige öffentliche Sorlefung be§ 
ttmoerfitiitdpiofciforo Dr. ^ettuers&eibetherg fiber ,,®te 2Bege be§ SBJeltbanbeli* 
hinju.
3u ©mjeloorlef ungen aid öolpitant ober ,)U Den — oben als foldje befonbet§ 
bejtid)neten — öffentlichen ®or|efungen fine alle IJJerfonen übet 16 Se&enSjabten — aud) 
grauen — jugctaffen ®ie gulaffung jur Zeitnahme an alien Storlefutigen al§ orbent» 
Heber ööret ietjt ben 0tad)ioei§ gmeifä^tiger taufmiinnifd)Pt Set)vgeit obtr Siefdjäftigung 
ober bie ©igenfdjaft als Sebrer oorauS. gn befonbereu get lien tann auf fcbrittlid) be. 
gtfinbeteS ©rfueben butch b«§ Kuratorium oon biefeu 'JSotbebingunge* ganj ODer teil« 
weife ®t§pen§ erteilt werben.
®a§ Unterrid)t£()onorar beträgt pro SOBinterfemefter:
L für bie $örer (lainttidie ’llorlefmigeu mU ©mfcblub ber piMtca umfaffenb)
a für frlbflänbhie (gmneii Inhaber, teile ire taufmänu'rf)e
! *■'••**"'•'**= _m**2 »rtftn ?«> SELF 90—
Mft 25.-
irfuS (ohne publica) 10.—II. fur bie jpofpitamen pro
III. für bie Teilnehmer:
a) an einer ber öffentlichen Storlefungen 3Jlt. 7.—
b) an beiben öffentlichen SSorlefungen fUtt. 12.—
©ittfcfireibttttgen gegen SJorauSjabluna be§ £>onorar§ roerben non attontag,
ben 2. bis SamStaa, ben 14. ©«ober einfd)licfe«ch, im ©etretariat bes &tabtrat§ 
(Kaufhaus ^auptemgang I, ©cte Streite Straße unb f arabeplafe, 1 Treppe bod), gtm. 6) 
entgegengenommen.
®l a n n h e t m, ben 2. Dttober 1905.
pr Wj Siimtoriiim Her ^anDd§l|od)fd|ulfBtfr:
Dberbiirgermeifter ®crf. Send, fßorft^enber ber §anbel§lammer.
Sßrofeffor Dr. Wotlfcin. Avar! .fjaQcttbuc^ev
(al§ SSertreter ber faufmännifdjen Vereine >.
